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RÉSUMÉS
Le livre d'Ertekin Özcan, président de l'Association des parents d'élèves turcs à Berlin, paraît à un
moment où l'intérêt pour le mouvement associatif turc s'accroît en RFA. L'auteur retrace, au
début de son livre, l'historique du mouvement associatif turc en RFA, et analyse ses relations
avec la vie politique du pays d'origine. Il donne des explications détaillées sur chacune de ses
associations et leur évolution et complète son exposé en précisant le rôle et l'importance des
formations  d'un  nouveau  type  qui  se  développent  en  RFA :  institutions  communautaires  ou
groupes d'intérêt apolitiques. 
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